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Bedia Muvahhit
27 rrart tarihinde kutlanacak olan 19. Dün­
ya Tiyatro Günü için 3. Ulusal Tiyatro Bildirisi­
ni ilk Türk kadın tiyatro sanatçısı Bedio Muvah- 
hit'in kaleme aldığı bildirilmiştir..
Milletlerarası Tiyatro Enstitüsü Türkiye Milli 
Merkezi İcra Komitesi’nce yapılan açıklamada 
Milletlerarası Tiyatro Enstitüsü'nün 1977 yılında 
düzenlediği toplantı sonucu, Dünya Tiyatro Gü- 
nü’nde okunması gelenek haline gelen bildirile­
rin her ülke tarafından kendi tiyatro ve sanat 
adamlarınca hazırlanması görüşünün benimsen
diği, bunun üzerine, ulusal düzeyde hazırlanan 
ilk tiyatro bildirisinin Muhsin Ertuğrul, İkincisi­
nin ise Holdün Taner tarafından kaleme alındığı
belirtilmiştir..
Bedia Muvahhit'in hazırladığı ve 19. Dünya 
Tiyatro Günü’nün kutlanacağı 27 mart tarihinde 
Türkiye'deki tüm tiyatro ve sanat kuruluşlarında
Okunacak olan bildiri şöyledir:
«Biz üç parçadan oluşan bir sanatın İn­
sanlarıyız.. Bu parçaların bir kısmı yazarlar, bir \ 
kısmı oynayanlar ve diğerleri seyredenlerdir.. 
Bunların biri eksik olsa tiyatro denilen sanat da 
olmaz.. Bu, ta bilinmeyen zamanlarda böyle te­
şekkül etmiş, sonunu bilemiyeceğimlz zamanla 
ra kadar böyle gidecektir..
Sanatımız, barış ve sevginin birleşmesiyle 
doğdu ve biz, onun İşçileri, üstünde yaşadığımız 
kürenin her tarafına barış ve sevgiyle, ama bir­
birimizden ayrılmadan yayıldık,.
Ben, Londra’da yaratılmış bir Dosdemona'yı 
İstanbul'da canlandırır ve seyircilerime sevdirir 
ken aynı sevgi, aynı dostlukla Tokyo'daki sa­
natçı da, aynı yazarın sözlerini benim ruhumun 
duygusuyla dile getiriyordu..
BİZ TİYATROCULAR
Biz Tiyatrocular seyirciyle birbirimizin İsmi­
ni. cismini bilmiyoruz, yüzlerimizi görmedik, ta­
nımıyoruz. oma adeta aynı ruhla yaşıyoruz..
İşte sanatımız böyle sevgi bağlarıyla meyda 
na geldiği için bütün dünyayı, kaplayan tiyatro 
bayramını yapabiliyoruz.
Kutlu olsun bu sanatın yazarına, oyuncusu­
na, seyircisine... .. i
Böyle bir sevgi ve barış bayramı bütün dün­
ya insanlarının üstüne olsun..» J
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